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Penerima Hibah Kelompok Tani dalam Kabunpaten Tanjung Jabung Timur Tahun 
Anggaran 2017. 
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Hortikultura Tahun 2016. 
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Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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